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$\overline{\Pi \mathrm{D}\mathrm{D}}$ $\Xi \mathrm{h}$ $\overline{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\backslash \mp$’ $\Phi’\backslash \backslash$ $(\ovalbox{\tt\small REJECT}\star)$











1.0 100.7 $5.43\cross 10^{- 3}$ $1.85\cross 10^{4}$
0.75 115.0 $5.05\cross 10^{-\S}$ 2.28 $\mathrm{X}10^{4}$
0.50 152.3 $4.98\cross 10^{- 3}$ $3.06\cross 10^{4}$
0.25 281.4 $6.57\cross 10^{- 3}$ $4.28\cross 10^{4}$
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$7l\triangleright\neq F^{1}\mathrm{J}$ $\backslash \backslash j\vdash^{\mathrm{s}}$
(Gauss-Seidel)
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